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PRÉSENTATION 
Le deuxième Congrès de relations internationales de 
Québec s'est tenu en septembre 1970 et avait pour thème 
« L'Afrique noire, nouveau partenaire international ». Orga-
nisé conjointement par le Secrétariat pour le Québec de 
l'Institut canadien des affaires internationales et le Centre 
d'étude de politique étrangère de Paris, le Congrès a ras-
semblé plusieurs centaines de participants et une trentaine 
de conférenciers et panélistes. C'est dire l'intérêt qu'a sus-
cité un sujet dont les échos se sont prolongés à la radio, à 
la télévision et dans ta presse, au Québec, dans le reste du 
Canada et à l'étranger. Le Congrès atteint ainsi son objectif 
qui est, à partir de l'examen d'une question importante de 
la vie internationale, de contribuer au développement de 
l'étude des affaires internationales et de fournir au public 
l'occasion d'une réflexion libre et éclairée. 
L'Afrique noire forme présentement un ensemble de 
plus de deux cent millions d'habitants. La plupart des États 
ont accédé à l'indépendance politique au cours des derniè-
res décennies et ont dû élaborer leur politique de dévelop-
pement économique et social interne et, en même temps, 
s'insérer dans le système international à une époque où de 
nombreux problèmes d'une très grande complexité ont surgi 
de toutes parts. L'Afrique est une terre de grandes richesses 
par sa géographie physique, par son histoire, par ses civi-
lisations. Véritable laboratoire de nouvelles expériences 
dont la portée politique universelle est indiscutable, l'Afrique 
noire justifiait pleinement l'attention que nous avons voulu 
lui porter. 
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Ce numéro d'ÊTUDES INTERNATIONALES renferme 
quelques-uns des principaux textes présentés pendant le 
Congrès. Nous le dédions à tous ceux, spécialistes, confé-
renciers, animateurs, participants, journalistes, qui ont bien 
voulu s'intéresser à ce Congrès de relations internationales 
et épauler nos efforts en vue de son succès. 
Fernand GRENIER 
président du comité d'organisation du 
Congrès de relations Internationales de 
Québec 
Nous rappelons que le deuxième Congrès des re-
lations internationales de Québec, dont le thème était 
L'AFRIQUE NOIRE, NOUVEAU PARTENAIRE INTER-
NATIONAL, et qui s'est tenu au Manoir Saint-Castin, 
Lac Beauport (Québec) les 11, 12 et 13 septembre der-
niers, avait été organisé conjointement par le Centre 
de politique étrangère de Paris et le Secrétariat général 
pour le Québec, de l'Institut canadien des affaires in-
ternationales. 
